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（Figs. 1, 2）。1975 年の地震後に作成されたインベントリ
ー(1)には、同種の遺構が 400 件ほど記録されているが、残
存状態の良いものは多くなく、天井の痕跡が確認できる
遺構は 20 件ほどにとどまる（Figs. 3 to 22）(2)。 
 ここで天井の痕跡とみなしたのは、屋根に近い中央上

























































































































(1) Pichard, Pierre, Inventory of Monuments at Pagan, 8 vols., Paris: 
UNESCO and EFEO, 1992-2001. 
(2) インベントリーに掲載された写真から天井の痕跡が残る僧院
遺構として、82, 214, 215, 269, 300, 452, 525, 579, 580, 685, 686, 
690, 703, 907, 913, 1394, 1712, 1821を抽出した。 
(3) Cf. Myanmar Ministry of Culture, Hagiography of Maha Thera 
Shin Arahan and an Account of the Reconstruction of Shin Arahan's 
Brick Monastery, 1997. 
(4) 拙稿「ミャンマーにおける木造建築の柱について」『武蔵野
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Fig. 1　シンビューシン僧院群内　703 僧院　（2018 年撮影）
Fig. 3　Inventory より僧院の典型
（出典：Inventory, I, p. 40）
Fig. 4　54 僧院に復元された木造建築　南東より
（出典：Inventory, I, p. 121）
Fig. 6　214 僧院　南東より
（出典：Inventory, I, p. 322）
Fig. 5　82 僧院　南東より
（出典：Inventory, I, p. 155）
Fig. 2　シンビューシン僧院群内　686 僧院　（2018 年撮影）
Fig. 6　215 僧院　東面（1983 年撮影）
（出典：Inventory, I, p. 324）
Fig. 7　269 僧院　東面
（出典：Inventory, II, p. 23）
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Fig. 8　300 僧院　東面
（出典：Inventory, II, p. 69）
Fig. 9　452 僧院　東面　北東より
（出典：Inventory, II, p. 260）
Fig. 10　525 僧院　東面（1985 年撮影）
（出典：Inventory, II, p. 357）
Fig. 11　579 僧院　東面
（出典：Inventory, III, p. 41）
Fig. 13　685 僧院　東面（1985 年撮影）
（出典：Inventory, III, p. 205）
Fig. 12　580 僧院　東面
（出典：Inventory, III, p. 43）
Fig. 14　686 僧院　東面
（出典：Inventory, III, p. 207）
Fig. 15　690 僧院　東面　南東より
（出典：Inventory, III, p. 210）
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Fig. 16　703 僧院　東面（1985 年撮影）
（出典：Inventory, III, p. 231）
Fig. 17　720 僧院　東面
（出典：Inventory, III, p. 257）
Fig. 18　907 僧院　東面（1986 年撮影）
（出典：Inventory, IV, p. 117）
Fig. 20　913 僧院　東面
（出典：Inventory, IV, p. 125）
Fig. 21　1712 僧院　東面
（出典：Inventory, VI, p. 381）
Fig. 19　1394 僧院　東面
（出典：Inventory, V, p. 339）
Fig. 22　1821 僧院　東面
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Fig. 26　698 僧院　北東より（1985 年撮影）
（出典：Inventory, III,  p. 222）
Fig. 27　復元された 698 僧院
（2018 年撮影）
Fig. 24　シン・アラハン（180）僧院
（出典：Inventory, I, p. 285）
Fig. 25　復元されたシン・アラハン（180）僧院
（2018 年撮影）
Fig. 29　ウーチンウー邸（モンユワ）　仏間内観　（2017 年撮影） Fig. 30　（左）バガヤ僧院（インワ）　内観　（2015 年撮影）／（右）柱繋ぎ材模式図
Fig. 28　サカンター村僧院（ティーボー）　内観　（2017 年撮影）
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Fig. 36　ヤンゴン大学図書館所蔵　アマラプラ王宮造営計画図に示される木造多重屋根建築図（抜粋）













Fig. 32　ピーチャウン（アマラプラ）　内観　（2017 年撮影） Fig. 33　チェーミン僧院（マンダレー）　内観　（2017 年撮影）
Fig. 34　マハーナンダーカンター僧院（ティーボー）　内観　（2017 年撮影） Fig. 35　モーガウン僧院（マンダレー）　内観　（2017 年撮影）
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Fig. 39　シュエナンドー僧院（マンダレー）　天井裏（2015 年 WMF 提供） Fig. 40　ミンドン王墓尖塔（マンダレー王宮内）　天井裏　（2015 年撮影）
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